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Esta investigación tiene una orientación cuantitativo, con un alcance descriptivo, correlacional 
de corte transversal, teniendo como finalidad establecer la relación entre el estrés académico 
universitario y el rendimiento estudiantil en la Universidad, 2015; La población está 
conformada por 160 estudiantes de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas, la 
muestra manejada correspondió a un total de 126 alumnos, a los cuales se les aplicó los 
cuestionarios, para recolectar y analizar la información utilizada en la investigación. 
 
Los resultados nos muestran que el estrés académico universitario tiene relación con el 
rendimiento estudiantil, por cuanto las evaluaciones de las diversas asignaturas, la 
presentación y exposición de trabajos, el control de lecturas, entre otros, sobrecargan al 
estudiante, condicionando  su rendimiento académico, quienes piensan que cuentan con poco 
tiempo y les falta espacio para poder cumplirlos. El instrumento evalúa cuatro dimensiones 
(dificultades interpersonales, obligaciones académicas, expresión de ideas propias, 
perspectivas de futuro), mostrando una relación significativa con el rendimiento estudiantil. 
Para efectuar la investigación se coordinó con la Decana de la Facultad y la Directora de la 
Escuela Profesional, para acceder a los estudiantes, quienes gustosamente consintieron a 
responder el cuestionario, que permitía evaluar mediante treinta y tres (33) interrogaciones 
las reacciones físicas, las reacciones psicológicas, del comportamiento mental, así como las 
habilidades que empleaban los estudiantes para afrontar las diversas situaciones que se les 
presentaban y que les ocasionaba cierta ansiedad o nerviosismo. La validez del contenido ha 
sido determinada a través del juicio de expertos, y la confiabilidad ha sido deducida por el 
método Alfa de Cronbach, lográndose un valor de 0.964; para contrastar la hipótesis de 
investigación se hizo uso del estadígrafo de prueba de Chi - cuadrada como (p= 0.008 < α = 
0.05), se puedo evidenciar que el coeficiente de correlación de Tau B de Kendall entre las dos 
variables es 0.783, y el nivel de significancia es 0.000, lo que motivó a determinar que hay 
relación entre el estrés académico universitario y el rendimiento estudiantil en la Universidad, 
2015. 
 








This research has a quantitative orientation, with a scope descriptive, correlational cross-
section, with the aim to establish the relationship between the university academic stress and 
student achievement at the University, 2015; The population is made up of 160 students from 
the Career Accounting and Finance handled the sample corresponded to a total of 126 
students, which were administered questionnaires to collect and analyze the information 
used in the investigation. 
 
The results show that the university academic stress is related to student performance, 
because assessments of the various subjects, presentation and exhibition of works, control 
of readings, among others, overloading the student, conditioning their academic 
performance, who they think they have little time and lack space to keep them. The 
instrument assesses four dimensions (interpersonal difficulties, academic obligations, 
expression of ideas, prospects), showing a significant relationship with student achievement. 
To perform research was coordinated with the Dean of the Faculty and the Director of the 
Professional School, to access students, who gladly agreed to answer the questionnaire, 
which allowed assessed by thirty-three (33) interrogations physical reactions, psychological 
reactions, mental behavior and skills that students employed to cope with various situations 
presented to them and caused them some anxiety or nervousness. Content validity was 
determined through expert judgment, and reliability has been deducted by the Cronbach 
Alpha method, achieving a value of 0.964; to test the hypothesis research made use of 
statistician test Chi - square as (p = 0.008 <α = 0.05), it can show that the correlation 
coefficient Tau B Kendall between the two variables is 0.783, and the significance level is 
0.000, which led to a determination that no relationship between the university academic 
stress and student achievement at the University, 2015. 
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